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　医学科 第４学年 岡 山 千 尋
新入生のみなさんに先輩から歓迎の熱いメッセージを頂戴いたしましたので紹介します。
－5－
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病理学講座　教授就任挨拶

















































平成 4年10月～平成 6年 3月　
英国オックスフォード大学留学
平成 6年 4月　福井医科大学医学部微生物学講座助教授
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英国オックスフォード大学留学
平成 6年 4月　福井医科大学医学部微生物学講座助教授
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種 　 　 目 浜 松 滋 賀
硬式庭球 男 ○ 7－ 2 ×
硬式庭球 女 × 0－ 3 ○
サ ッ カ ー ○ 2－ 1 ×
準 硬 式 野 球 ○ 9－ 4 ×
バスケットボール 男 × 33－ 38 ○
バスケットボール 女 × 36－ 62 ○
バレーボール 男 × 0－ 2 ○
バレーボール 女 × 0－ 2 ○
バドミントン 男 ○ 5－ 0 ×
バドミントン 女 × 1－ 4 ○




ハンドボール × 26－ 36 ○
剣 道 男 ○ 7－ 6 ×女
空 手 道 中 止
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卒 業 者 受 験 者 合 格 者 合 格 率 備  考
新 卒 者 69 名 68 名 63 名 92.6 ％
合格率（全国）
78.7 ％
既 卒 者 4 名 3 名 75.0 ％
計 72 名 66 名 91.7 ％
参考　前回第91回 保健師国家試験の結果について
卒 業 者 受 験 者 合 格 者 合 格 率 備  考
新 卒 者 66 名 66 名 62 名 93.9 ％
合格率（全国）
81.5％
既 卒 者 2 名 1 名 50.0 ％




卒 業 者 受 験 者 合 格 者 合 格 率 備　　考




計 59 名 55 名 93.2 ％
（注）新卒者中10名は３年次編入学者で、既に合格済み。
参考　前回第94回 看護師国家試験の結果について
卒 業 者 受 験 者 合 格 者 合 格 率 備　　考
新 卒 者 66 名 56 名 56 名 100.0 ％
合格率（全国）
91.4 ％
既 卒 者  





卒 業 者 受 験 者 合 格 者 合 格 率 備　　考




既 卒 者 4 名 2 名 50.0 ％
計 98 名 90 名 91.8 ％
参考　第99回 医師国家試験の結果
卒 業 者 受 験 者 合 格 者 合 格 率 備　　考




既 卒 者 5 名 5 名 100.0 ％
計 110 名 106 名 96.4 ％
－19 －
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キャンパス ライフ
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インフォメーション
博士論文学長賞
受 賞 者 名 学 位 論 文 題 目
神　谷　　篤
A schizophrenia-associated mutation of 








受 賞 者 名 学 位 論 文 題 目
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編集後記
●勢多だよりの由来●
勢多は勢田、世多、瀬田とも書かれるが、古代、中世の文献では、
勢多が多用されている。それに勢多は「勢（いきおい）が多い」とい
う佳字名称である。従って、いきおいが多かれと願う本学関係者の想
いにぴったりということで、瀬田とせずに、あえて勢多とした。
（題字は脇坂行一初代学長による）
平成18年度の新入生歓迎号「勢多だより」
No.72が完成しました。ご執筆戴きました先生方
と学生の皆さんのお陰で、今回も多彩な誌面にな
りました。ご多忙のところ、編集雑務に関わって
頂いた皆さんのご苦労に感謝いたします。
さて、本誌の記事の中で、文化会会長の研修報
告と美術部部長のサークル紹介文は編集者にとっ
て思いがけない嬉しいニュースでした。
3月に実施した「リーダース研修」は、文化会
活動を盛り上げる成果に繋がったようで、今年
は文化会所属学生数が急増したとのこと。また､
“風前のともしび”となっていた美術部が今や部
員30名近い大所帯に成長してアート活動を展開
しているとか。
浜松医大との交流会では、今年も総合優勝を果
たした体育会系の活気あるサークル活動との落差
が少しずつ縮まることを願って、文化会系サーク
ルにエールを送ります。今年の若鮎祭では是非そ
の成果を発揮してください。
　
編集長　今本喜久子
勢多だより　No. 72
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